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Research Category Grant-in-Aid for Scientific Research on Priority Areas
Allocation Type Single-year Grants
Review Section Biological Sciences
Research Institution Kanazawa University (2006) 
Hokkaido University (2005)
Principal Investigator ⻄村 栄美   ⾦沢⼤学, がん研究所, 教授 (70396331)
Co-Investigator(Kenkyū-
buntansha)
阿部 理⼀郎  北海道⼤学, ⼤学病院, 助⼿ (60344511)
Project Period (FY) 2005 – 2006
Project Status Completed (Fiscal Year 2006)
Budget Amount *help ¥3,300,000 (Direct Cost: ¥3,300,000)
Fiscal Year 2006: ¥1,700,000 (Direct Cost: ¥1,700,000) 
Fiscal Year 2005: ¥1,600,000 (Direct Cost: ¥1,600,000)













2006[Journal Article] Melanocortin-1 signaling in UV induced pigmentation : molecular mimicking and skin protection. 
2006[Journal Article] c-Met expression is regulated by mitf in the melanocyte lineage. 
2006[Journal Article] C-met expression is regulated by mitf in the melanocyte lineage 
2006[Journal Article] Direct injection of plasmid DNA into the skin induces dermatitis by activation of monocytes through toll-like receptor 9. 
2006[Journal Article] Tissue regeneration using macrophage migration inhibitory factor (MIF)-impregnated gelatin microbeads in cutaneous wounds. 
2006[Book] 先端医療シリーズ38 ⽪膚科 ⽪膚疾患の最新医療 
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